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Estimados . lectores, . en . el . año . 2018, . la . revista . “Anuario . Latinoamericano . – .
Ciencias .Políticas .y Relaciones .Internacionales” .celebra .el .quinto .aniversario .
de .su .existencia . .En .nombre .de .todo .el .equipo .editorial .y de .los .autores .que .
colaboran .con .la .revista, .quiero .expresar .gratitud .a nuestros .lectores .e .invitar-
los .a la .lectura .del .sexto .volumen .del .“Anuario .Latinoamericano” . .
El .Dossier .contiene .artículos .que .analizan .las .cuestiones .relacionadas .con .
fronteras, .áreas .fronterizas .y varios .aspectos .de .su .funcionamiento . .Este .tema .
es .muy .actual .en .el .debate .político .y tiene .particular .importancia .para .los .Es-
tados .de .América .Latina .que .enfrentan .retos .relacionados .con .las .migraciones .
de .personas, .la economía .ilícita .o el .crimen .organizado .
En .la .sección .Artículos .y ensayos, .nuestros .lectores .encontrarán .textos .in-
teresantes .sobre .México, .Brasil .y Argentina . .Además, .los .invito .a leer .reseñas .
de .libros .y un .artículo .dedicado .al .quinto .aniversario .de .la .revista .“Anuario .
Latinoamericano”, .que .termina .el .presente .volumen . .
Como .editora .en .jefe .de .la .revista, .quisiera .agradecer .a todos .los .colegas, .
miembros . del . equipo . editorial . de . “Anuario . Latinoamericano”, . cuyo . trabajo .
contribuye .constantemente .al .desarrollo .y la .mejora .de .la .calidad .y del .nivel .
científico .de .nuestra .revista . .
En .nombre .de .todos .los .miembros .del .equipo .editorial .de .la .revista .“Anua-
rio .Latinoamericano .– .Ciencias .Políticas .y Relaciones .Internacionales” .quiero .
expresar . gratitud . a  todos . los . autores, . evaluadores . y miembros . del .Consejo .
Científico .por .su .colaboración . .
Esperamos .que . las .páginas .de .nuestra . revista . continúen . siendo .el . lugar .
de importantes .y actuales .debates .científicos .para .apoyar .la .colaboración .aca-
démica .e .internacionalización .de .las .investigaciones .científicas, .contribuyen-
do .así .al .desarrollo .de .la .disciplina .de .la .ciencia .política . .
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